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Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang dan
difokuskan terhadap sistem pemberian Kredit Aneka Guna (KAG). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah pemberian KAG pada PT. Bank Riau Kepri Cab.
Bangkinang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis berupaya untuk memperoleh data-
data yang terkait berupa: data primer dan data sekunder, selanjutnya data-data yang sudah
diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif. Yaitu membandingkan keadaan yang
sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil penelitian atas
yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) pada PT. Bank Riau
Kepri Cab. Bangkinang.
Dari analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa
sistem pemberian Kredit Aneka Guna (KAG) pada PT. Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang
sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hanya diperlukan pengawasan dan
perhatian yang lebih kepada nasabah dalam pelayanannya.
Sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis mencoba memberikan masukan dan
saran-saran bagi PT. Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang agar dimasa yang akan datang
menjadi lebih baik.
Kata Kunci: Kredit Aneka Guna (KAG)
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